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Sarah Maulida Primaputri (1506027) “Pengaruh Good Corporate Governance 
dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Perbankan 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018” dibawah 
bimbingan Dr. Maya Sari, S.E., M.M. dan Budhi Pamungkas Gautama, S.E., 
M.Sc. 
 Penelitian ini dilatar belakangi dengan menurunnya nilai perusahaan pada 
sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-
2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran good corporate 
governance yang diukur dengan Corporate Governance Perception Index (CGPI), 
struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Nilai 
Perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV). Penelitian yang 
digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif.  Populasi penelitian berjumlah 17 
Perusahaan sub sektor perbankan yang melakukan pemeringkatan Corporate 
Governance Perception Index (CGPI) periode 2013-2018. Sampel diambil menjadi 
9 perbankan. Teknik analisa yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis 
regresi berganda serta uji hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji T. 
Berdasarkan uji F, good corporate governance yang diukur menggunakan 
Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan struktur modal yang diukur 
menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
yang diukur menggunakan Price to Book Value (PBV). Berdasarkan uji T, good 
corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, 
struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Good Corporate Governance, Struktur Modal, Nilai Perusahaan, 






Sarah Maulida Primaputri (1506027) “The Influence Of Good Corporate 
Governance and Capital Structure Toward Firm Value In Banking Sub Sector 
Listed In Indonesian Stock Exchange for the 2013-2018 period” under guidance 
of Dr. Maya Sari, S.E., M.M. and Budhi Pamungkas Gautama, S.E., M.Sc. 
 The background of this  research is the decrease of  firm value in the 
banking sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 
of 2013-2018. This research is purposed to figure out the description of good 
corporate governance as measured by the Corporate Governance Perception Index 
(CGPI), capital structure measured by using the Debt to Equity Ratio (DER) and 
Corporate Value as measured by Price to Book Value (PBV). The research used by 
descriptive and verification. These research population included 17 banking sub-
sector companies listed on the Stock Exchange period of 2013-2018. The sample 
was taken into 9 banks. The analysis, and test the hyphotesis by using test of f and 
t test. Based on the test F, good corporate governance measured by using Corporate 
Governance Perception Index (CGPI) and the capital structure measured by using 
Debt to Equity Ratio (DER) has significance of regression. Based on t test, good 
corporate governance by using Corporate Governance Perception Index (CGPI) 
has positive influence and significant toward firm value. While the capital structure 
measure by using Debt to Equity Ratio (DER) has influence negative and significant 
toward firm value. 
 
Key words : Good Corporate Governance, Capital Structure, Firm Value, 
Corporate Governance Perception Index (CGPI), Debt to Equity Ratio (DER), 
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